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SUMA.4R10
SecretaríaMilitar.
Relación de indivíduos desaparecidos 6 fallecidos en Filipinas.—Concede
un crédito para la reparación del Ministerio.
Personal.
Ascensos en el Cuerpo General de la Armada.—Declara indemnizables
varias comisiones. —Destino de dos primeros Tres. de I. de M.—Per
cibo de haberes del primerT. D. A. Díaz. - Licencia al primer T.
D. J. Pardo.—Disponiendo cese en el destir o de la Jefatura de E. M.
de Cádiz, el Maq . Jefe D R. López y nombrando para sustituirle al
de igual categoría D. J. Sarriá.- Baja en activo del primer maestro de
velas de Ferro' D. J Pifieiro.—Baja en activo del 2." maestro de
Cartagena D. J. Conesa.
MarinaMercante.
Disp ene que las tarifas votadas por la Junta revisora de practicajes delpuerto de Bilbao, tienen fuerza legal. Sobre deslinde de terrenos propiedad del Estado que en la actualidad disfruta el vecino de CartagenaD . P. Casciaro.—Autorización para la pesca dei Bou .—Relstiva á la
almadraba «Torre del Puerco». - Eesestima instancia de D. F. Cal bó.
Material.
Disponiendo que los buques armados naveguen cada semestre seis horasá toda fuerza á tiro natural.—Aprueba las 0.)ras de la tubería de la
caldera núm. 1, y su presupuesto dr I Osado. -- Aprueba la obra de
una caseta y su presupuesto con cargo á los créditos mensuales del De
partamento de Cartagenz....- Dispone que el Cap. Gral. de Cádiz antes
de tomar resolución alguna pregunte á los Depaltamentos si en Alma
cenes 6 á bordo existe una caldera ordinaria en buen estado capaz de
sustituir la que se propone para el Eulalia.—Aprueba presupuestos de
obras para las calderas de los cazatorpederos Audaz, Terror y PrO
serpina.-- Dispone manifieste el Cap. Gral. de Ferro' cuantos aprendi
ces maquinistas son operarios del Arsenal. —Id. que las obras de
los diques números 1 y 3 de la Carraca se ejecuten por Administra
cióti.—Aprobando estado de entrega de mando del cañonero Nueva
Esimíta. - Id. inventario de la Comandancia de Marina de Pontevedra.
—id. estado de entrega de mando del Azor. Id. del cañonero Mar
qués de-11 Victoria. Disponiendo que desde 1.° de Enero se abone
sin descuento el fondo económico de semáforos y se instruya expe
diente de ejercicios cerrados.—Aprobando estado de entrega de mando
del Osado.--Asigna cargo de pólvoras á los cartuchos Skoda de 70 mm.
Dispone que desde luego se proceda por Guerra á ordenar la fabrica
ción de las cápsulas de referencia, cuya entrega tendrá,lugar en Cádiz,
Intendencia.
Sobre aplicación de devengos del personal excedente de I. de M.- Dis
pone se formule liquidación de las cantidades que se adeuden á la Co
misión de Marina en Europa, por el concepto de materiai.—Referenteá gratificación de cargo á los maquinistas encargados de motores eléctricos de los Arsenales.
Circulares y disposiciones.
Desestima instancia de pescadores de San Carlos r'e la Rápita - Conce
diend.) dos meses de licencia por enfermo al soldado A. Pan lí, ycaubando baja en la Compañía de ordenanzas y alta en el primer regimiento.
Anuncios.
SECCION OFICIAT sar su publicación en el Diario Oficial ó BOLETIN OFIcrAL del Ministerio de Marina á los finss que en la el
tada comunicación se indican.»—»De Real orden coIR,DENES municada por el Sr. Ministro de la Guerra, lo trasla
do á y. E, con inclusión de la cópia y relación que seSECRETARIA MILITAR citan en el preinserto escrito, á los fines que en él seinteresan».-.y de la propia Rcal orden, con inclu
sión de copias de los dccumentos que se citan lotraslado á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31 de
Agosto de 1905.
Excmo. Señor.: Por el Ministerio de la Guerra se
dice á éste de Marina, en [leal orden de 17 del actual
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Inspector General de las Comi
siones Liquidadoras del ljército en 13 de Julio últi
mo dijo á éste Ministerio, lo siguiente:»
«Tengo el honor de remitir á la superior Autoridad de V. E. la adjunta cópia de la comunicación
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Copia que se cita.
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DEL MINSTER10 DE MARINA 943—NUNT 102
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por la Se- D. José Boado y Montes, Teniente de Navío de 1.*
cretaria Militar y de conformidad con lo informa- clase D. Sall ador Moreno y Elisa, Teniente de Navío
do por esa Dirección del Material: D. Eduardo Guerra y Goyena, y Alférez de Navío
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder D. Ramón Bullon y Fernandez.
un crédito de quinientaspesetas, con cargo al capítulo De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
18, artículo 2.° del presupuesto en ejercicio, concepto to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
«Obras civiles é hidráulicas y reparación de los edifi- Madrid 31 de Agosto de 1905.
Ci03 de la Marina», con destino al revoco del zócalo
de la fachada de este Ministerio, correspondiente á
la Calle de Bailen.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
--Madrid 1.° de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Secretario Militar.
Sr . Jefa Local.
PERSONA L
maro GEWEBÁL rE LA ARMADA
Exdmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de Capitanes de Navío del Cuer -
po General de la Armada, escala activa, y sus resul
tas en las inferiores por pase á la Escala de reserva
del Jefe de dicho empleoD.Pedro Guarro yGonzález:
M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
á los empleos inmediatos superiores con la antigüe
















Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
•••-••••••••~.11, -41111w
CUERPO DE INFÁNTERÍA DE 21111117A
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Inspección é Intendencia Ge
neral de Marina—se ha servido declarar indemniza
bles las comisíones desempeñadas por los Oficiales y
clases de tropa que se expresan en la unida relación
que- empieza con D. Ramón de Labra Vivario° y ter
mina con el sargento 2.° Angel ternández Nlier.
De 'leal orden lo digo á V. E. para su conoci
mientos y efectos.--Dios guarde á V.E.muchos años,
Madrid 2 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación que se cita
D. Ramón de Labra Vivancc
Eugenio Gonzalez Willinsky
» Ricardo Olivera Manzorro
» Jaime Togores Balzola
» Juan Aical Rodrip,nez•
» Luis Fernández Ortega..
» José Rodriguez Patudo de la
Rosa
• Manuel Mutióz López
» Federico Riera Gonzalez
» Carlos Sanchez-Ocafia Row
ley..
• Alfredo Bravo Miguez.

























































Oficio n.° 2.277 del C. G. Cádiz.
Id. n.° 2.278 del O. G. Id
1d. n.° 2.280 del C. G. id.
Id. u.° 2.279 del C. G. id.
Id. n.° 2.335 del C. G. id.







n.° 2.483 del C. G. id.
n.0 1.963 del C. G. Cartagena.
n.°2,378 del C. G. id. Cádiz.
n.° 1.548 del C. G. de Ferrol.
Id. Id. Id.
Id. Id. Id.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta acial de
V. E. número 2.081, de 24 del mes actual:
8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer quelos primeros Tenientes de la Reserva disponible de
Infantería de Marina D. Francisco Gomez Lourido yD. Asensio Ruiz Madrid, pasen destinados á la Ayu
guardial e ese arsenal para cubrir las va
cantes por fallecimiento y licencia de los Capitanes
D. Manuel Perez Andujar y D. Adolfo Marabotto yMartinez.
De Real orden Jo digo á V. E. para su cono 1 Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servidodisponer que el primer Teniente de Infanteria de 11arina D. Arsenio Diaz y Arias-Salgado, Ayudantepersonal del General Inspector de dicho Cuerpo, sea
cimiento y deml s fines.—Dios guarde á V . E. mu
chos años.—Madrid 31 de Agcsto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Intendente General de Marina.
-■•■■~111111.110/11•■■■■
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baja en la 2.' Compañia del 2.° Batallón del 2.° Regi
miento, qwdando, cono Ayudante de dicho Oficial
Ganeral, afecto á la Habilitación de este Niinisterio
para ei percibo de sus haberes.
Da Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E0 muchos años.
Madrid 31 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por el primer Teniente
de Infantería de Marina, D. José Pardo y Pascual de
Bonanza, concediéndole dos meses de licencia para
asuntos propios para Alicante y Madrid.
De Real orlen lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid f.° de eptiembre de 1905.
MIGUEL V1LLANU'EVA.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina,




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto
peccióa General de Ingenieros:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el Maquinista Jefe D. Ramón López destiriado en Ja
Jefatura de Estado Mayor del Departamento de Cá
diz y que cumple el tiempo reglamentario en 21 de
Septiembre próximo, cese en dicha fecha en el expre
sado destino y pase á la situación de excedencia for
zosa; y sea relevado por el Maquinista de igual cate
gorh D. Juan Sarria yHerrera, que se halla en la
situación expresada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consíguientes—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
por esa Ins
MAESTRANZA
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 31 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Resuelto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en acordada de 29 del actual, el ex
pediente de retiro del servicio del 2.° Maestro de ca
lafates del Arsenal de Cartagena, D. Juan Conesa
Martínez:
S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien disponer
que con esta fecha cause baja en activo, pasando á
situación pasiva.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento déCarta
gena.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.'. Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Ferro], núme
ro 1.741, de 21 de Julio próximo pasado, con la: que
remite el Reglamento de practicajes aprobado para
el puerto de Bilbao, y copia del expediente formadoV
para tal fin, el cual pasó á consulta de suAuditor por
considerar incorrecto el proceder de los Representan
tes de los navieros y consignatarios do aquel puerto,
y al propio tiempo dá cuenta de haber llamado la
atención del Comandante de Marina de Bilbao, para
que en lo sucesivo no consienta se discuta u Autori
I dad sin poner el inmediato correctivo.—Resultando:
que en 6 de Junio de este ario se reunió la menciona
da Junta revisora del Reglamento del puerto de Bil
bao y su ría, y abierta discusión sobre la proposición
leída por el naviero D. Eduardo Aznar, respecto á la
constitución de la Junta, por entender que los Repre
sentantes de la clase de Capitanes de Ja Marina Mer.
cante D. Gerardo Armona y D. Gonzalo Artaza, no
ejercen su profesión en la actualidad, ni desde hace
mucho tiempo, por mayoría fué aceptada, razón por
Excmo. Sr : Resuelto por el Consejo Supremo de la cual e! Presidente levantó la sesión en tanto no re
Guerra y Nlarina en acordada de 29 del actual, el ex- solviera la Superioridad lo que procediera sobre la
pediente de retiro del servicio del primer Maestro del referida proposición.—Resultando: que reunida de
taller de velas del Amenal de Ferroi, D. José Fiñeiro nuevo la Junta el 20 del propio mes de Junio, consti
-
Fernández: tuída con los mismos señores que
la anterior, en vir
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer tud de orden telegráfica del Capitán General
del De •
que con esta fecha cause baja en activo, pasando á partamente, el VocalSr. Aznar
manifestó que esta or
situación pasiva. den no debió dictarla
el Capitán General, sino el Mi
De Real oL den lo • digo á V. E. para su conoci- nistro dd Marina asesorado por el Director
General
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de la Marina Mercante, á quien, á su juicio, corres -
pondía entender en todos los asuntos de la misma
Marina, pues á dicho fin frió creada la Dirección, y
después de protestar en nombre de la Asociación d e
navieros, de que no admitirían como obligatorio nada
de cuanto se resolviere en su ausencia, se retiró de
la Junta, siguiéndole en su protesta y retirada el otro
Representante de los navieros D. Martín Garteiz, y
los de los consignatarios D. llamón Bergé y D. Emi
liano Arriaga, y que retirados estos cuatro Vocales,
se celebró la Junta con los restantes y fué aprobado
con una ligera modificación el Reglamento del puer
to y ría de Bilbao.—Resultando: que oído el Auditor
del Departamento de Ferrol, propuso éste la aproba
ción del mismo Reglamento, y apreciando que en la
conducta de los navieros y armadores de •la Junta,
existía ostensible manifestación de resistir á los man
datos de la. Autoridad en el exacto cumplimiento de
sus atribuciones, por corresponder al Capitán Gene
ral del Departamento la resolución de todo lo que al
caso se refiere, y no á la Dirección de la Marina Mer
cante, informó que se procediera á cumplimentar el
Reglamento y tarifas que después de aprobadas tie
nen fuerza de obligar, adoptando el Comandante de
Marina de Bilbao contra los que resistieren, las me
didas convenientes en el orden gubernativo y hasta en
el judicial, si fuere preciso, ya que no puede tolerar
se la tendencia á dejar incumplidas las prevenciones
de la Autoridad constituida, tan despectivamente ex
presada por algunos de los vocales de la Junta.—Con
siderando: que según la base 17 de la Real orden
de 11 de Marzo de 1886, las tarifas y Reglamentos de
practicaje de los puerto, una vez aprobadas en vota
ción por la Junta que la misma base establece, se plan
tearán desde luego con carlicter de provisionales has
ta que recaiga la aprobación del Capitán General del
Departamento, y esta Autoridad, en caso de duda,
consultará al Gobierno la resolución que proceda.—
Considerando: que retirados de la Junta por su libre
y espontánea voluntad los navieros y consignatarios
que formaban parte de ella, continuó la misma cum -
pliendo en legal forma su cometido y formuló las ta
rifas y el Reglamento de practicaje del puerto de Bil
bao, que una vez aprobado por el Capitán General del
Departamento de Ferro], adquiM fuerza legal obliga
toria para todos los interesados en este servicio.
Considerando además, que por Reales órdenes de 15
de Julio último (13. 0. núm. 84. pág." 768), fueron des
estimadas instancias de recurso y protesta de los
navieros y armadores contra dicha Junta y se aprobaron todas las determinaciones tomadas por la Au -
toridacl superior del Departamento de Ferrol, P n usode su indiscutible competencia para la aprobación del
Reglamento del puerto de Bilbao:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Asesoría General—ha terido á bien dis
poner se declare que el expresadoCapitán General co
mo Autoridad jurisdiccional ha obrado con arreglo á
las facultades que le corresponden y que sus resolu
ciones aprobando el Reglamento y las tarifas votadas
por la Junta del puerto de Bilbao, tienen fuerza legal
que obliga á su observancia, debiendo el Capitán del
referido puerto exigir el exacto cumplimiento del
mencionado Reglamento por todos los medios de que
su Autoridad disponga.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores. . .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
. E. número 1.766, de 20 de Julio último remitiendo
las actas suscritas por la comisión mixta nombrada
por Real orden del Ministerio de la Guerra de 15 de
Noviembre de 1904, para deslindar terrenos que son
propiedad _del Estado, de los que pertenecen al veci
no de Cartagena D. PedroCasciaro; y dando cuenta de
haber ordenado la formación de expediente para acre
ditar los derechos de la Marina sobre alguno de los
terrenos comprendidos en el plano que se acompaña
á las mencionadas actas:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
la conducta seguida por V. E. en este asunto, y dis
poner que dichas actas y plano se devuelvan á V. E.
para que surtan sus efectos en el referido expediente,
al que deberán aportarse cuantos antecedentes y da
tos permitan comprobar los derechos de la Marina
sobre los terrenos de que se trata.
De Real orden lo digo á Y.E para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
INDUSTRIAS DE IdAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por D. Joaquín Ruíz, Presidente de la Sociedod pes
quera Malagueña , en solicitud de autorización pa
ra dedicarse á la pesca durante todo el año con vapo
res del Bou y del Travol en las costas de Africa del
Mediterráneo y fuera de la línea fiscal ó aduanera de
las de España, que baña dicho mar, aclarándose en
tal sentido la Real orden de 28 de Diciembre de 1899.
Considerando: que la zona fiscal única en que porahora el Gobierno Español se atribuye el derecho de
vigilancia, termina a seis millas de la costa según determina el art.° 7.° del Reglamento para la pesca delBou.—Considerando: que más allá desaparece esa vi
gilancia como también la responsabilidad prévia que
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se impone, respecto de las averías dentro de las seis
millas, ó sea, de esa línea para tierra con arreglo á
lo dispuesto en el art.° 9.° del mismo Reglamento.
Considerando: que sí, se hubieran querido fijar pres
cripciones terminantes respecto á veda se hubiera ex
presado, y así por el principio de que cuando se in
cluyen cosas determinadas se excluyen en las que no
se determinan, se deduce que al señalar responsabi
lidades en una zona ha de entenderse que la prohibi
ción no alcanza á otras zonas ri:iás que á las determi
nadas, dentro de las cuales el Gobierno se r eserva el
derecho de vigilancia.—Considerando: qu 3 según el
art.° 17 del referido Reglamento, la veda no alcanza
rá nunca a aquellas embarcaci3nes del Bou que ejer
zan la pesca á grandes distancias de las costas na
cionales, por considerarse como de altura.—Conside
rando: que con arreglo al art.° 57 del Tratado cele
bradocon el Emperador de Marruecos de fecha 20 de
Noviembre de 1861, la pesca en 'aquellas costas és li
bre para todos los españoles:
S. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con el parecer
del Asesor General de este Ministerio—ha tenido á
bien acceder á lo solicitado disponiendo se aclare la
Real orden de 28 de Diciembre de 1899 antes citada,
en el sentido de que la veda que la misma establece,
sólo hace referencia á la zona comprendida dentro de :
las seis millas de la línea de costas, siendo libre en
'
todo tiempo la pesca fuera.de dicha línea.
De Real orden lo digo á V.E. para su conoci
miento y fines correspondientes. —Dios guarde á
V. muchos años. Madrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada.cuenta del expediente instruido
á instancia de D. José Ruíz Rodriguez, arrendatario
de la:almadraba «Torre delPuerco», en cumplimiento
de lo dispuesto en la Real orden de 21 de Mayo del
año
último en súplica de que se asigne como definitiva
a,
dicho pesquero la situación provisional que para el
año actual le fué designada por la superior Autoridad
del Departamento, ó sea, «Torre del Puerco» N. 29.°
E. y Torre Roche S. 53.° E., y que se anule
el cala
mento de la denominada «La Barrosa» que
también
tiene en arriendo el solicitante,acumulándose el cánon
de ella á la de «Torre del Puerco», concediéndole
en
compensación cuatro años de prórroga en el usufruc
to de esta última:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por el Centro Consultivo de este
Ministerio
—ha tenido á bien aprobar la fijación hecha del lugar
en que debe calar el Centro de
la referída almadra
ba, quedando así esta en las mismas condiciones
en
que están las demás de su
clase.
En cuanto á las otras peticiones agenas al objeto
de este expediente, que también se hacen en la ins
tanda de referencia, ha tenido á bien disponer que
deben desligarse del mismo y resolverse por separa
do para lo cual procede manifestar al solicitante que,
si insiste en ellas, puede presentar instancia en la Co'
mandancia de Marina de Cádiz paralla sustanciación
del oportuno expediente y resolución que proceda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios —Madrid 19 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
ÉL instancia de D. Federico Garbo, vecino de Palma,
en solicitud de autorización para calar una almadra
ba de ensayo con el nombre de «Nuestra Señora de
las Mercedes» en el sitio denominado Cala Santa Pon
za de la provincia maritima.de Mallorca, y resultando
que con su instalación se ocasionarian perjuicios á
los intereses generales de la navegasión y el tráfico,
pues la Ensenada de Santa Ponza con la Cala del
mis
mo nombre y la Caleta constituyen un refugio seguro
para las embarcaciones de cabotaje:
M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por el Centro Consultivo de este Ministerio
ha tenido á bien desestimar la petición de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 24 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA,
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo, Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena,
número 2054, de 21 de Agosto, en la que, entre otras
cosas_ expone la conveniencia de que
los buques de
alguna importancia naveguen en alguna ocasión
á
toda fuerza para determinar las caracteristicas que
L su máxima velocidad corresponde:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo
informado por esa D5rección—ha tenido á bien dispo
uer que con arreglo á lo prevenido en el punto 4.°
de
la Real orden de generalidad de 10 de Octubre de
1903, todos los buques armados, aprovechándo la
oportunidad de viajes ó comisiones, naveguen
cada
semestre durante s seis horas á toda fuerza de
má
quina con tiro natural, y remitan
á este Ministerio
estado demostrativo y detallado de los resultados
obtenidos en el funcionamiento de las maquinas y
en
el andar del buque.
Lo que de Real orden digo V. E. para
su cono
1»
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cimiento y efectos consi.;.;uientes.—Dios guarde á
. E. muchos años.—Madrid 31 de Agosto •
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos ,
de Cádiz Ferro), y Cartagena.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1923 de 9 de Agosto corriente del Capitan Ge
neral de Cartagena manifestando la necesidad del
reemplazo de la tuberia de la caldera nílmero 1 del
Osado y acompañando presupuesto del coste á que
podrá ascender la adquisición de aquella y de los de
más materiales que serán necesarios:
S. M. el Rey (g. D. g.) de conformidad con la Di
rección del Material se ha servido aprobar las obras
y el presupuesto ascendente á 9.632'75 pesetas de
biendo adquirirse los materiales con cargo á los cré
ditos que mensualmente se otorgan al Departamen
to, y enviar el pedido de la tubería en la forma orde
nada para la adquisiciones en el extranjero con el fin
de que en este Ministerio se reserve el crédito necesa
rio para los tubos, rebajando al Arsenal de los que se
le conceden con cargo al capitulo de Carenas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo:.Sr. Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 1495 de 20 de Junio último del Capitán General de
Cartagena remitiendo proyecto y presupuesto ascen
dente á 2308'51 pesetas para construir una caseta pa
ra probar polvoras sin humo errla esplanada de Ma
rruecos:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con ea
Dilección del Material—se ha servido aprobar la
obra y su presupuesto con cargo los créditos men
ditos menEuales del Departamento así como el au
mento del cargo del Condestable, de los efectos que
enumera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 29 de Agosto de 1905.
N'IGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
11
Excmo. Sr. Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 2012 de 10 de Junio último del Capitán General
de Cadiz relativa á conversión en algibe del cañonero
S. M.-el Rey (q. D. g.)- de conformidad con esa
Dirección del Material—se ha servido disponer que
antes de tomar resolución alguna se pregunte por
dicha Autoridad a los Capitales Generales de los
otros Departamentos si en Almacenes ó á bordo de
algun buque desarmado existe una caldera ordinaria
en buen estado capaz de sustituir á la nueva que e
propone para el Eulalia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. ¡Sr.: Dada cuentá de la carta oficial nú
mero 1510 del Capitan General de Cádiz elevando
presupuesto de obras de los cazatorpederos Audaz,
I' error y Proserpilia con e: fin de tenerlos preparado
para recibir la nueva tuberia:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad 'con esa
Dirección del Material se ha servido aprobar los pre
supuesto de obras en las calderas de los citados tor
, pederos, así corno los de jornales para la colocación
de los tubos; obra esta última que se hará con opera
rios del Arsenal de la Carraca.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos año.
Madrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr.,Director del Material.
. Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
^•WealtidiG°•••-----
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.845 de 4 de Agosto corriente, del Capitán Ge
neral de Ferrol devolviendo informada la instancia de
un aprendiz maquinista:
S. rl . el Rey (q. D. g.)—de conformidad con esa
Dirección del Material—se ha servido disponer se
pregunte á dicha Autoridad cuantos aprendices Ma
quinistas de los 31 que manifiesta no ocupan plaza,
son operarios de la maestranza eventual y cuantos
no lo son.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro]
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.864 de 9 de Agosto corriente, del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz proponiendo que las
obras de los diques números 1 y 3 de la Carraca, por
su indole especial, se ejecuten por administración:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con esa
Direccción del Material se ha servido acceder á lo
que se solicita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos—.Dios guarde . á V. E. muchos años.
—1111adrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-.~11111■41114111111■_
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitáii General del Departamento de Cartagena, nú
mero 2.025, de 18 del corriente, á la que acompaña
el estado de la revista de inspección pasada al caño
.
nero Nueva EspaZa, el día 11 del actual, en Palma de
Mallorca, con motivo de la entrega de mando de di -
cho buque, efectuada por su Comandante el Tenien
te de Navío de La clase D. José Rivera y Alvarez de
Canero, al Jefe de igual empleo, D. Juan Bautista
Aznarybabanas:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo intOr
mado por esa Dirección —ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes—,Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del Personal.
--bou:e--
Excmo. Sr.: Examinado en este Ministerio el in
ventário de la Comandancia de Marina de Ponteve
dra, creada por Real orden de 3 de Noviembre de
1903, que ya valorado y totalizado acompaña el Ca
pitán General del Departamento de Ferro], á su co
municación número 1.660, de 14 de Julio último:
S. M el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. adrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
-
O/.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, n.° 2952
de 16 del corriente, á la que acompaña el estado de
la revista de inspección pasada el dia 14 del actual
en el arsenal de la Carraca, al torpedero Azor, con
motivo de la entrega:de mando de dicho buque, efec
tuada por su Comandante, el Teniente de Navío Don.
José Antelo Rossi, al de igual empleo, D. Miguel de
Mier y del Rio:
s. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para BU conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V.E.
muchos años.—Madrid 29 de Agosto de 1905. •
MIGUELVILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del Personal.
Excmo Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferro', n.°
1.974, de 17 del actual, á la que acompaña el estado
de la revista de inspección pasada al cañonero Mar
ques de la Victoria, en aquél puerto el dia 9 del co
rriente, con motivo de la entrega de mando de dicho
buque, efectuada por su Comandante el Teniente de
Navío de 1.a clase, D. Gabriel Anton Yboléon, al Je
fe de igual empleo, D. José Butrón y Garcia:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por esá Dirección; ha tenido á bien aprobarlo, y
disponer se interese de la expresada autoridad, se
sirva manifestar el motivo de no haberse entregado
aún á Wcho buque, los efectos que en concepto de
armamento debe facilitarle el arsenal, y que especí
fica la relación que remite.
De Real orden lo manifiesto á y. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madripl 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr. Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena,
número 1.768, de 20 de Julio último, en que interesa
que el fondo económico del semáforo del Castillo de
Galeras, se abone sin descuento alguno y se le rein
tegren las cantidades descontadas desde 1.° de Enero
de 1904:
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in
formado por esa Dirección y la Intendencia general,
ha tenido á bien resolver que, suprimido desde el
presupuesto de 1.904 el descuento del veinte por
ciento que gravaba la asignación de fondo económi
co de los semáforos, procede el abono desde 1.° de
Enero del año actual de la asignación cómpleta y la
formación de expediente de ejercicio cerrado para el
reintegro de lo dejado de abonar durante el año
Próximo pasado.
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De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento de
Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 2.011, de 17 del corriente, á la que acompaña el
estado de la revista de inspección pasada al con
tra-torpedero Osado el día 17 del actual, con motivo
de la entrega de mando de dicho buque efectuada por
eu Comandantex el Teniente de Navío de 1.° clase
D. Antonio Zanón y Rodriguez Solis, al Jefe de igual
empleo D. José Quintas y Delgado:
S. M. el Rey (q. D. g. )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real 5rden lo digo -á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. birector delMaterial.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del Personal.
.0110
(AIITILIZZIA)
Excmo. Sr.: En vista de la carta número 2.606,de 26 de Julio último, del Capitán General del Departamento de Cádiz, con la que remite acuerdo y estado sobre experiencias verificadas por la Junta Facul
tativa de Artillería en cumplimiento á lo dispuesto enel punto 7.° de la Rea i orden de 28 de Diciembre de1904 (B. O. núm. 149, pág.' 1.557), para determinar
la carga de pólvora de los tipos reglamentarios apropiada á la cartuchería de los cañones de 70 mm. Sko
da, en reemplazo de las balístitas qug usan:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo propuesto por la Inspección General de Artillería—se ha
servido disponer:
1.° Se asigna la carga de 460 gramos de pólvoratipo I. reglamentario y 5 gramos de pólvora negra
como iniciadora, á la cartuchería de '70 milíme
tros con granada IShrapnell, empleándose la mismatabla de tiro, hoy en uso para dicho proyectil.2.° Para los cartuchos con granada de acero yordinaria, se adopta la carga de 680 gramos de di-.cha pólvora tipo I. y 5 gramos de negra como cebo;debiendo tenerse en cuenta, para no introducir variaciones en la tabla de tiro de estos proyectiles, ni modificar las alzas, que al verificar el tiro se considera-.rá aumentada la distancia en 200 metros si el blanco
está situado á menos de 2.000 y en 300 si está coloca
do á mayor distancia.
3•0 Que se proceda á la recarga de toda la car
tuchería existente de dicho sistema y calibre con las
cargas que se le asignan, formándose éstas con cin
co haces de peso próximamente igual introducidos en
un saquete cuyo fondo sea de Esterlín con doble tela
para alojar entre ella los cinco gramos de cebo, usán
dose además un taco en la forma acostumbrada para
la cartuchería de tiro rápido.
Y 4.° Que antes de efectuar dicha recarga se pro
ceda á un minucioso reconocimiento de las cápsulas
de los casquillos, reemplazándose las que se encuen
tren en mal estado.
Lo que de Real orden manifiesto á Y. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 31 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. IntendenteGeneral de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la Real órden del Minis
terio de la Guerra fechada 1.° de Agosto último ma
nifestando que la Pirotecnia Militar de Sevilla podráfacilitar en un plazo ,de veinticinco dias y precio de
260 pesetas, las dos mil cápsulas fulminantes para
casquilloskoda de 47 y 70 milímetros, ,cuyo pedidofué hecho por la Junta Administrativa del Arsenal
de la Carraca en 20 de Agosto del pasado ario:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por la Dirección del Material,—ha tenido á
bien disponer se proceda desde luego por el Departamento de Guerra á ordenar la: fabricación de las
cápsulas de referencia, cuya entrega á la Marina podrá verificarse por el Parque de Artillería del jército de Cádiz previo el pago de su importe que elDepartamento de Cádiz abonará de los créditos men
suales que tiene consignado; verificándolo en el mo
do y forma que se viene practicando en li3s diversas
entregas que de cartuchería ha verificado á la Mari
na el referido Parque.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.
—Madrid 31 Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
"La
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INTENDENOA
Excmo. Sr.: La errónea aplicación dada en el año
anterior á los créditos que en el capitulo 5.° articulo
1 ° de aquel presupuesto se consignaban para el per
sonal de Infanteria de Marina, originó un deficit en el
citado crédito, cuyas causas dieron lugar á la Real
orden de 21 de Octubre último, que dispuso las rec
tificaciones necesarias y la aplicación que á los de
vengos del personal excedente, y en comisiónes, ha
bía de darse. No obstante lo prevenido en aqüella
Soberana disposición, y sin duda por incumplimien
to de la misma, en el año actual vuelve á presentarse
el déficit, sobre todo en el crédito señalado para
el personal destinado de la Escala de Reserva que no
sujeto á la plantilla que contiene el vigente preau
puesto, ha agotado los recursos señalados en tanto
que resulta un sobrante de importancia en el crédito
que al personal de dicha escala en situación de exce
dencia se señala en el capítulo 5.° artículo 2.° del pre
supuesto.—En su consecuencia el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por esa Intendencia Gene
ral,ha tenido á bien disponer se dé cumplimiento á lo
prevenido en la referida R. O. de 21 de Octubre del
año último, si se ha de evitar que en los últimos me--
ses del actual ejercicio deje de percibir sus haberes
parte del personal de plantilla del Cuerpo de Infante
ria de Marina y cuyos créditos han sido indebida
mente aplicados al personal excedente.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEvA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr : A consecuencia de los reparos pues
tos por la Comisaria de revistas del Ministerio 1 la
nómina de la Comisión de Marina en Londres del
mes de Febrero de 1904, sobre reclamación de la
canti _tad de 1.000 pesetas mensuales que para gas
tos de material tiene asignadas, se previno que
mientras no existiera crédito legislativo expreso
para esta atención se dispusiera de un sobrante de
4.000 pesetas que existia en el Capitulo 18 artículo 2.°
concepto «Material de Arsenales» del presupuesto
vigente, única suma que se podia aplicar para alqui
ler de oficinas, efectos de esci ítorios y escribientes
temporeros durante el tiempo que restaba á la Co
misión de estar constituida en aquella forma. Es in
dudable que en la fecha que se dictó esta Real Orden
se presumia el inmediato cese en sus funciones de la
Comisión de Lóndres, y asi hubiera sucedido de no
haberse dilatado tanto tiempo la solución del pleito
con la casa constructora de los torpederos, dando
lugar tal incidente á que la Comisión haya tenido que
continuar hasta la fecha.—Por esta causa se han
originado gastos de material que exceden del crédito
de las 4.000 pesetas que se concedió con este objeto,
y como quiera que las obligaciones ya señaladas
eran de absoluta necesidad, la Comisión se ha visto
en el caso de tener que suplir aquellas con otros-fon
dos de la misma.—En vista de lo expuesto y á fin de
legalizar tan anómala situación el Rey (q. D. g.) de
conformidad con lo propuesto por esa Intendencia
General, se ha servido disponer se forme liquidación
de las cantidades que Fe adeudan á la Comisión en
Europa por el expresado concepto y de la que co
rresponderá á la misma hasta fin del eprcicio, con
objeto de que pueda solicitarse de las Córtes el opor
tuno crédito, á tenor de lo prevenido en la segunda
parte del artículo 21 de la vigente ley de presupues
tos para aquella atención que, como la de referencia,
carece de dotación en el presupuesto respectivo.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y fi
nes cosiguientes. —Dios guarde á Y.E. muchos años.
--Madrid 31 de Agosto de 1905.
NIIGUEL VILLANUEvA •
Sr. Intendente General de Marina.
...mem 111111."-
SUELDOS, SABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: A consecuencia de inst*cia promo
vida por el Ler Maquinista D. Andres Fernández
Pedreira:
El Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo pro
puesto por esa Intendencia General,—ha tenido á
bien disponer que en el próximo presupuesto se in
cluya la cantidad necesaria para el pago de gratifi-•
cación de cargo á los Maquinistas encargados de
motores electricos de los Arsenales.
De Real orden lo digo á Y.E. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLA.NUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
10"...~~7 de
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: liada cuenta de la instancia suscrita
por varios pescadores de San Carlos de la Rápita, en
solicitud de autorización para pescar con el arte del
Bou en el mes do Septiembre próximo, y teniendo en
cuenta que por Reales órdenes de 19 de Junio último
y 19 del mes actual ha sido negada igual petición
á
los pescadores de Altea Calpe, Villajoyosa y Vinaróz,
el Sr. Ministro del Ramo se ha servido desestimar la
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instancia de referencia por ser contraria á lo legis
lado.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 29
de Agosto de 1905.
El Director General de la MarinaMercante,
J'osé .Ferrandiz.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
.......~.„._
Exorno Sr.: Propuesto por el Sr. Director del
Hospital Militar de esta plaza para hacer uso de dos
meses de licencia por enfermo en Barcelona el soldado
de Infantería de Marina perteneciente á la Compañía
de Ordenanzas Antonio Pauli Sedas, de órden del
Excmo Sr. Ministro de Marina, vengo en conceder á
1dichoindividuo la licencia de que se trata y disponer
baja en la citada Compañía de Ordenanzas y
alta en uno de los Batallones del primer Regimiento
de guarnición en el Departamento de Cádiz, para
donde deberá ser pasaportado al terminar dicha li
cencia.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de
Agosto de 1905.
ElInspector General de Infantería de Marina,
P. A.
.Francisco Palacios.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Cádiz.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.








Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 20 de Julio cie 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sinpara el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especiade aquél, contiene toda la que es de generalidad paila la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladashasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposicionesForma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetas.Los pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferro!, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid ó en lw Departamentos marítimos, podrán recibir el libro desdeluego y abonar su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
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Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al rio Bidagoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900 ....... ... ..........
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillasy costas orientales de laAmé
rica, parte 1.a, 1890
Ct- stas del golfo de WIjico, faccicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a, 1898
Der-mtero del Archipié.ago Filipino, 1879
Idt.ni para la navegación delArchipiélago de las
Cl.rolinas, 1886
Dern tero de las islas Malvinas, 1863. .............
Idein de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Navegación del Océano Pacífico> 1862... ....
ldem id. Atlántico, 1864
Idem del niar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
CenlicleraciJnes generales sobre el Océano Indi
co, it,69
Instr u cciones para el paso del estrecho de Banka, 1861.
Lerrotero del Océano Indico, tomo i; 1887.... ...
•
Idem id. id. id. a; 1889
1dem Id. id. íd. ni; 1891
'dem de laC )sta Occidental de Africa (1.a parte)
desde CaboEspartel á Sierra Leona; 1875........
Derroten) de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 180
Idem de la id. (3.' parte) desde cabo López á la bahía
de A lgoa; 1882
Instruccionespara la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta-i 1872 - .
Idemdel mar de China, tomo I: 1872
Idem íd. id. 11:
Suplemento al tomo ir; 1891
Derrotero del canal de laMancha:
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentriona 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costaE. de los Estados Unidop: 1889.
ldem _ de lgs islas Canarias, Madera, Salvajes,





Tablas completas, para la navegación y astronorcía












































Península Ibérica é islas-adyacentes, 1905
' 1,50
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 2,00
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902. 2,00
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica almar blan
co incluzive, primera parte, 1896.
Idem, icL, id., segtuida parte, 1896 . .
2,00
1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893. .....
'dem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 ........
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem do la costa E. de Asia., Japón, Australia é islas










Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,1tomo
Idem íd. íd. tomo n
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824
Id. id. id. íd. n: 18125






















Indice de los nueve primeros tomos.
OBRAS IsIVERSAS
Código internacional de señales (5.4 edición) 1901...
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA










ORDENANZAS, RE LAMENTOS V
Legislación marítima: 1845 . . ...... 1,25
Id. Id. 1846.. 1,25














41 1 2aPI I
Id. id. 1885 ".1 1,25
.. Id. íd. 1886 (7? 1,25
4- Id. id. 1887 1, 1,25
Id. id. 1888 1,25
Id. íd. 1889 : 1,25
Id. id. 1890 -Ó1 1,25
Id. id. 1895
IQ 115Id. íd. 1891... ............. .Id. id. 1892 122Id. Jd. 1894. ............. _.. ....
Id. íd. 1896 , 1,25
Id id; 1897 1,25
Id. id. 1898•. 1,25
Id. id. 1899 1,25
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio iaterior de los buques de la
Armada .
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem id. id., en rústica: 1888 .
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
15,00
00,00
12,50
.......... Ce
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0,'75
1,50
2,00
1,50
